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そのとき私たちができたこと～東北大学附属図書館
が遭遇した東日本大震災～















 【2号館】1990年開館  【1号館】1973年開館     鬼頭 梓 氏 設計  
 4F 貴重書庫，製本雑誌書架    
 3F 製本雑誌書架，ゼミ室    
 2F 製本雑誌書架，ゼミ室  2F 開架図書（学生用図書），閲覧席 事務室  
 1F 電動書架 事務スペース 連絡通路 1F 自習席，PCコーナー，レファレンス 事務室  
   地下 1〜2F 閉架書庫（研究用図書，特殊文庫，  




平日 8:00-22:00 / 土日祝日 10:00-22:00（試験期は 8:00-22:00），年間休館日 13日 
※有人開館の年間時間数は国立大学トップ 
(2) 利用者数 
入館者数：年間 68万人，1日平均（通常期）平日 2,600人 / 土日祝日 1,200人 
在館者数：（日中）通常期 300人 / 試験期 700人 
 
２．“3.11”以前の主な防災対策 
2-1 耐震補修工事（平成 20年度） 
〔閲覧室〕  FRPブロック耐震壁 
（繊維強化プラスチックブロック） 




第 33 回図書館建築研修会 







































エレベータ 1基損壊 →使用不能 
・書架：一部ゆがみ等の破損 →要・補修 
・蔵書：約 87万冊落下、一部破損（含・貴重図書） →要・修復 
資料の種類 落下冊数 配架冊数 落下率 
開架図書（学生用図書、参考図書、視聴覚資料） 14万冊 20万冊 70％ 
閉架図書（研究用図書） 25万冊 100万冊 25％ 
製本雑誌（人文社会科学系雑誌バックナンバー） 35万冊 40万冊 88％ 
貴重図書・古典資料など 13万冊 65万冊 20％ 
・PC機器等：利用者用・業務用 PC・サーバ破損なし 









1号館 2階 学生閲覧室 
 
2号館 2〜4階 製本雑誌書架 
 
2号館 4階 貴重書庫 2号館 4階 貴重書展示室 
 
  




1号館地下 1階 マイクロ資料室 1号館 1階 マイクロフィルム書架 
 
５．復旧作業・サービス再開の経緯 
 復旧作業 サービス 周辺状況 



























 3/22(火)  ・職員通用口で資料返却
の受付開始 
 
 3/24(木)   ・東北・山形・磐越自動車道
の一般車両通行止め解除 
 
 復旧作業 サービス 周辺状況 
 3/25(金)   ・学位記授与式 中止 
・年間授業日程決定 











 4/ 6(水)   ・入学式 1か月延期 
・生活物資・ガソリン等
の入手が徐々に回復 
 4/ 7(木)   ・23:32 震度 6弱の地震 
 4/ 8(金) ・（前夜の地震による）開架エ
リアの落下資料配架終了 
  
 4/11(月) ・書架への紐張り作業開始 〔平日 9:00-17:00のみ〕 
・エントランスホール開室 
 
 4/13(水)   ・仙台空港暫定再開 
 4/14(木)   ・午後 ガス復旧 





 4/29(金)   ・東北新幹線全線開通 
・仙台市地下鉄全線開通 
 5/ 2(月) ・製本雑誌の暫定配架終了  ・第 1次補正予算成立 
 5/ 6(金)   ・学部毎の入学式 


















 6/ 2-3 ・専門家ボランティアによるマ
イクロ資料被災調査・整理 
  
 6/ 9(木) ・HARUによる作業を一旦休止   
 6/14(火) ・HARUへ感謝状贈呈 ・図書館創立百周年記念日
（館内でイベント実施） 
 
 7/ 1(金)   ・電力削減期間開始 
 7/15(金)  ・今年度第 1回避難訓練 
（今後は年 4回実施予定） 
 
 7/16-17   ・東北六魂祭 
 
 復旧作業 サービス 周辺状況 
 7/25(月)   ・第 2次補正予算成立 
 7/26(火) ・冷房運転開始（修理完了）   
 7/27・28  ・オープンキャンパス 
高校生 5,710名が来館 
 
 8/ 5-7   ・仙台七夕花火・まつり 
10/ 7(金)  ・百周年記念企画展（-11/5）  
10/15(土)  ・百周年記念式典・講演会  
10/31(月) ・HARUボランティア作業再開   
11/21(月)   ・第 3次補正予算成立 
























































(5) 職員一人一人が（頭の中で）シミュレーションを繰り返す ＝ そのときどう動くか、何をするか 
たとえば ・災害の種類毎に： 地震、火災、台風、… 
・場面毎に： 日中、夜間・休日開館時、閉館時、… 
・自分の居場所毎に： 閲覧室、書架の間、地下書庫、事務室、… 
 
７．おわりにかえて 
国内外の各地から、たくさんのみなさまにご支援いただきました。厚くお礼申し上げます。 
